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Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄȱȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɆȿɊȿɀȱȼɋɂɋɌȿɆȱɁȺȽȺɅɖɇɈȲ 
ɋȿɊȿȾɇɖɈȲɈɋȼȱɌɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɜɬɨɪɪɨɡɝɥɹɞɚɽɪɿɡɧɿɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ,  ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɞɟɹɤɿɩɢɬɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ  ɬɚ ɞɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
ȼɫɬɭɩ.ɇɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɜɩɥɢɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ ɜɫɿɯ 
ɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɫɬɜɨɪɸɸɬɶɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ. ɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɬɚ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɽɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ.  ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɣɞɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɫɭɬɬɽɜɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɹɤ ɜ ɡɦɿɫɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ.  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹʀɯɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɿ  ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ   ɜɢɡɢɜɚɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɲɤɨɥɿ ɜɧɟɫɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɜɱɟɧɿ: 
ȼɘȻɢɤɨɜ, ȼȼɈɥɿɣɧɢɤ, ɘɈɀɭɤ, ȼȾɊɭɞɟɧɤɨ, ɋɆɊɨɦɚɲɤɨ, ɋɉɟɣɩɟɪɬ, 
ȽɄɥɟɣɦɚɧ, Ȼɏɚɧɬɟɪɬɚɿɧ. 
Ɋɿɡɧɿ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
ɡɧɚɣɲɥɢɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɪɨɛɨɬɚɯ ɅȱȾɚɧɢɥɟɧɤɨ, Ƚȼȯɥɶɧɢɤɨɜɨʀ, ɈɆɄɥɨɱɤɨ, 
ȼȱ. Ʉɭɞɿɧɨɜɚ.  
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ – ɰɟ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɦɟɪɟɠɚ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, – ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɚɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɟɣ. ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɦɟɪɟɠɭ, ɳɨ ɡɜ
ɹɡɭɽ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɨɞɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɦɿɫɬɚ, ɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɥɨɤɚɥɶɧɨɸɽɦɟɪɟɠɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɚɜɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ʌɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɲɤɿɥ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɚɸɬɶ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɡɜ
ɹɡɚɧɿ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɜ
ɹɡɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯɚɛɨɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɚɥɟɣɬɿɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ. 
ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɭɱɛɨɜɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɮɿɥɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɹɤɢɯɨɛ
ɽɞɧɚɧɿɜɥɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ. Ȼɿɥɶɲɬɨɝɨ, ɥɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ
ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ. Ⱦɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ. 
Ȼɭɞɶɹɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɿɫɬɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ ɜ ɰɿɣ ɦɟɪɟɠɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɦɟɪɟɠɚ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ (INTERNET), ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨʀ ɡ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɲɤɿɥ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɟ ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ. ȱɫɧɭɸɬɶ 
ɿɧɲɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿɹɤɦɟɪɟɠɚ FIDO ɚɛɨɦɟɪɟɠɚ SPRINT. 
Ɏɿɞɨɧɟɬ ("Fido Net") [2] – ɰɟ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɦɟɪɟɠɚ. 
ȼɨɧɚɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶɩɟɪɟɞɛɭɞɶɹɤɨɸɦɟɪɟɠɟɸ: ɩɟɪɟɫɢɥɤɚɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɩɨɲɬɢ (netmail), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (echoconferences ɚɛɨ echomail), ɮɚɣɥɨɜɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (fileechos) ɬɨɳɨ. Ɇɟɪɟɠɚ Ɏɿɞɨɧɟɬ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ - ɜɨɧɚ ɿɫɧɭɽ ɜ 57-ɬɢ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ȯɜɪɨɩɿ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɿ ɇɨɜɿɣ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, Ʌɚɬɢɧɫɶɤɿɣ 
Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ȺɮɪɢɰɿɿȺɡɿʀ.  ɆɟɪɟɠɚɎɿɞɨɧɟɬɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɚ, ɬɨɛɬɨɜɨɧɚɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ 
ɡ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ) ɿ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɿ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ (R46), Ɋɨɫɿʀ (R50) ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ (R45) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɭɡɥɿɜ Ɏɿɞɨɧɟɬ 
ɡɪɨɫɬɚɽ ɳɨɧɟɞɿɥɿ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭ ɥɸɞɟɣ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨɱɢɫɥɚɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɥɿɧɿɣɡɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɿɫɶɤɢɦɢɞɡɜɿɧɤɚɦɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ Ɏɿɞɨɧɟɬ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (UUCɪ ɿ Iɪ) ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɜɿɞɨɦɱɢɯɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ) ɬɚɿɧɲɢɦɢ. Ɍɚɤɨɠɜɿɞɦɿɱɟɧɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿɜɞɟɹɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ). Ɏɿɞɨɧɟɬ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ: ɜɢɳɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɦɚɣɠɟɧɟɦɚɽɫɩɚɦɚ), ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɎɿɞɨɧɟɬɦɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɿɬɟɦɚɬɢɤɢɿ 
ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɧɢɯɩɚɧɭɽɩɨɪɹɞɨɤ, ɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɞɪɭɠɧɿɜɡɚɽɦɢɧɢ, 
ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ Ɏɿɞɨɧɟɬ ɦɨɠɟ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɥɢɫɬ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ (ɿɫɧɭɽ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɝɟɣɬɿɜ – ɲɥɸɡɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶ ɧɟɬɦɷɣɥ Ɏɿɞɨɧɟɬ ɜ e-mail 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɧɚɜɩɚɤɢ), ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ ɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ – 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ Ɏɿɞɨɧɟɬ ɦɨɠɭɬɶ ɱɢɬɚɬɢ ɧɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɝɟɣɬɢ, ɰɿ ɠ ɝɟɣɬɢ ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶ 
ɷɯɨɤɨɮɟɪɟɧɰɿʀɎɿɞɨɧɟɬ ɞɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȱɧɤɨɥɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿȱɧɬɟɪɧɟɬɭɱɢɬɚɸɬɶɫɚɦɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸɎɿɞɨɧɟɬɡɩɟɜɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɨɦɭ 
ɳɨɥɢɲɟɜɨɧɚɦɿɫɬɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɬɟɦɚɬɢɰɿɚɛɨɩɪɨɫɬɨɰɿɤɚɜɿɲɟɧɿɠ 
ɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɚɩɨɞɟɹɤɢɯɬɟɦɚɬɢɤɚɯ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɿɫɧɭɸɬɶɥɢɲɟɭɎɿɞɨɧɟɬ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɎɿɞɨɧɟɬɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɩɨɪɹɞɤɨɦɿɪɿɞɤɨɦɿɫɬɹɬɶɫɩɚɦɚɛɨ "ɫɦɿɬɬɹ".  
Ɇɟɪɟɠɚ Sprint – ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Sprint International ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɫɥɭɠɛ:  
– ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭ;  
– ɫɥɭɠɛɭɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɨɦɭɡɜ
ɹɡɤɭ;  
– ɫɟɪɜɿɫ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɦɚɝɧɿɬɧɢɯɤɚɪɬɨɤ;  
– ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭɦɟɪɟɠɭ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɭɛɭɞɶɹɤɢɯɬɢɩɿɜɞɚɧɢɯ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿʀ Sprint, Cisco ɿ Ciena ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ 40-ɝɿɝɚɛɢɬɧɿɦɟɪɟɠɢɜɿɩɨɫɥɭɝɢɜ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ IP-ɦɟɪɟɠɿɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹ Sprint ɧɚɛɚɡɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ IPoDWDM (IP ɩɨɜɟɪɯ 
DWDM). ɐɟɣɩɪɨɟɤɬɞɨɩɨɦɨɠɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɜɢɦɨɝɢɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ Sprint, ɹɤɿɯɨɱɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɥɹɩɪɨɫɬɨɝɨɿɲɜɢɞɤɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯɞɿɥɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. əɤȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɤ 
ɿ ɿɧɲɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɲɤɿɥɬɚɿɧɲɢɯɭɱɛɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɫɢɫɬɟɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɦɚɸɬɶɹɤɥɨɤɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ, ɬɚɤɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɝɥɨɛɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɥɨɤɚɥɶɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ, 
ɨɛɨɪɨɧɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɚɛɨɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɬɚɤɚɦɟɪɟɠɚɜɤɥɸɱɚɽɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, 
ɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯɧɚɪɿɡɧɢɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯɿɦɨɠɟɜɜɚɠɚɬɢɫɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ.  
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɉɿɞ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ, ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɜɢɳɨʀɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɿɬ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɚ ɫɚɦɟ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚ: 
– ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɯɿɞ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɣ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ; 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɣ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ 
ɫɟɪɜɿɫɭ;  
– ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɯɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ;  
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɧɹɦɟɪɟɠɚ ɧɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢɩɨɫɥɭɝɚɦɢɬɚɧɚɞɚɽ 
ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ  ɿ ɭɱɧɿɜ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚʀɯɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ: 
– ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɭɱɧɹɦɢ 
ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɪɚʀɧɢɣɡɚɪɭɛɿɠɠɹ;  
– ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ (ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɩɢɫɤɢ 
ɪɨɡɫɢɥɨɤ);  
– ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɦɿɫɰɟɜɢɯ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿɡɧɚɧɶ;  
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ;  
– ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɛɚɡɞɚɧɢɯ;  
– ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 
ɣɞɨɞɨɪɨɝɢɯɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɬɨɳɨ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɩɥɢɜɚɽɧɚ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɣɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɱɟɪɟɡ: 
– ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯ;  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɪɚɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɜɢɳɢɯɤɟɪɿɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɪɢɣɦɚɥɶɧɹ);  
– ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɮɨɧɞɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦ,  ɮɨɧɞɿɜ ɡɜɿɬɿɜ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜ;  
– ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, 
ɡɛɿɪɧɢɤɢɣɪɟɮɟɪɚɬɢ);  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɣɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɟɪɟɠɟɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ȼɩɥɢɜɧɚɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɫɥɿɞɨɱɿɤɭɜɚɬɢɱɟɪɟɡ: 
– ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɣɩɨɫɥɭɝɢɫɬɨɪɨɧɧɿɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;  
– ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ;  
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɪɨɛɨɬɢɡɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɣɞɿɥɨɜɢɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ 
ɦɚɽɩɟɜɧɿɰɿɥɿ,  ɹɤɢɦɢɽɬɚɤɿ: 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɽɞɢɧɨɝɨ, 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɳɨɦɚɽɡɚɝɚɥɶɧɿɞɟɪɠɚɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
– ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɿɫɬɨɬɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɽɞɢɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
– ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɪɚʀɧɢ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ (ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɫɬɚɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɥɭɠɢɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ 
Jefferson Country Public School [3] ɜ ɲɬɚɬɿ Ʉɟɧɬɭɤɤɿ, ɋɒȺ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɿ (ɲɤɨɥɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɿ 7 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɥɭɠɛɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɨɤɪɭɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ. Ȳʀɨɫɧɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ: 
– ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɜɿɞɪɭɬɢɧɧɨʀɩɚɩɟɪɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɿ 
ɡɜɿɥɶɧɢɬɢʀɦɱɚɫɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɭɱɧɹɦɢ; 
– ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸɨɤɪɭɝɭɛɭɬɢɚɤɬɢɜɧɢɦɿɩɪɢɣɦɚɬɢɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɿɪɿɲɟɧɧɹ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɚɧɿ ɩɨ ɝɪɚɧɬɚɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɢɦ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ, ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɨɸ ɜ 
ɫɨɛɿɜɟɥɢɤɢɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɫɟɪɜɟɪɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ DPS8000 (ɤɥɚɫɭ main frame, 
ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɜɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɧɚɫɨɬɧɿ 
ɡɚɩɢɬɿɜ), ɩ
ɹɬɶ ɦɿɧɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ȼull, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ 
ɫɟɪɜɟɪɨɦ, ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɿ 
ɪɚɣɨɧɧɢɯɨɪɝɚɧɚɯɨɫɜɿɬɢ. ɆɟɪɟɠɚɩɪɚɰɸɽɩɿɞɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɈɋ UNIɏ; ɜɨɧɚɡɞɚɬɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɩɟɪɟɞɚɱɭɜɿɞɟɨ, ɡɜɭɤɨɜɢɯ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɚɧɢɯ. 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɟɪɟɠɚɽɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɨɸɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɡ 14 ɩɿɞɜɭɡɥɚɦɢɞɨɹɤɢɯ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ ɚɛɨɧɟɧɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɧɿɠɜ 150 ɛɭɞɿɜɥɹɯ 
ɲɤɿɥ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭɱɛɨɜɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɚɥɟɿɛɚɬɶɤɢ, ɪɿɡɧɿɮɿɪɦɢ.  
Ɉɞɧɚ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ - ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɨɫɜɿɬɨɸ (ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɨɤɪɭɡɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɥɢɲɟ). ɉɪɨɰɟɫ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɣ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɨɞɹɬɶɚɛɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɞɚɧɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ 
ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɮɿɫɚɯ. Ɂɿɛɪɚɧɿ ɞɚɧɿ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɝɚɣɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɡɚ 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɚɪɨɥɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɪɢɞɨɫɬɭɩɿɞɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. 
ȯ ɝɪɭɩɚ ɞɚɧɢɯ (ɿ ɜɟɥɶɦɢ ɨɛɲɢɪɧɢɯ ɹɤ ɩɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɨɛ
ɽɦɨɦ), ɹɤɿ 
ɭɱɛɨɜɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜ ɛɚɡɭ ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɸ (ɞɟɹɤɿ 
ɞɚɧɿ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɳɨɞɧɹ). Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɜɲɤɨɥɚɯɨɤɪɭɝɭɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ. 
Ⱦɨɰɢɯɞɚɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
– ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɨɭɱɧɹɯ; 
– ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɡɞɨɪɨɜ
ɹɭɱɧɿɜ; 
– ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɭ ɋɒȺ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɢ ɿ ɞɨɞɨɦɭ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɚ); 
– ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɜɱɢɬɟɥɿɜɬɨɳɨ. 
ɍ ɫɚɦɨɦɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɫɥɭɠɛɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ. ɑɟɪɟɡɰɸɫɥɭɠɛɭ  ɜɜɨɞɹɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɞɚɧɿ, ɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ 
ɿɧɬɟɪɟɫ, ɬɚ ɬɿ ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɿɧɲɢɦ, ɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. ɐɹ ɠ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɬɭɽ 
ɜɟɥɶɦɢ ɨɛ
ɽɦɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɜɿɬɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɨɤɪɭɝɭ (1 ɪɚɡ ɜ 6 ɬɢɠɧɿɜ), 
ɝɨɬɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɞɿɥɹɽ ɩɚɪɨɥɿ ɧɨɜɢɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɿɪɨɛɢɬɶɿɧɲɭɧɟɨɛɯɿɞɧɭɪɨɛɨɬɭ. ɋɥɭɠɛɚɝɨɬɨɜɚɭɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬ 
ɧɚɞɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɫɨɬɧɹɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɫɤɚɠɿɦɨ, 
ɩɨɧɚɜɱɚɧɧɸɞɨɪɨɫɥɢɯ – 107 ɮɨɪɦ, ɩɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿɲɤɿɥ – 77 ɮɨɪɦ). 
ȼɟɥɶɦɢ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɚɧɢɯ. Ⱦɚɧɿɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨ, ɜɹɤɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ. Ⱦɚɧɿ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɦɟɪɟɠɿ.  
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɛɚɣɞɭɠɟ, ɡ ɹɤɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿɞɚɧɿ, ɜɨɧɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɞɨɫɬɭɩɧɿɣɨɦɭɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦɛɟɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɡ 
ɩɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɳɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɚɫɨɰɿɚɰɿɸɲɤɿɥɶɧɢɯɪɚɞ (ɒɤɨɥɚɥɿɞɟɪɫɬɜɚɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ) [4] – 
NSBA – National School Boards Association (School Boards Leadership for Student 
Achievement). NSBA's ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜ 1985 ɪɨɰɿ NSBA ɿ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɪɚɞ, ɳɨɛ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɮɟɪɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
NSBA's Technology Leadership Network (TLN), ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɜ 1987 ɪɨɰɿ, – ɰɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɣɨɧɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɹɤɚɩɪɨɩɨɧɭɽɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɫɩɨɫɿɛɞɨɜɟɫɬɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɪɚɞ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɧɨɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɡɧɚɣɤɪɚɳɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɿɧɲɢɯ 
ɲɤɿɥ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ȼɿɥɶɲɟ 350 ɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɨɤɪɭɝɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɜ
ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɲɤɨɥɚɯ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɨɫɬɚɧɧɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɿɞɟʀɬɚɩɨɪɚɞɢɫɜɨʀɯɤɨɥɟɝ.  
Ɇɟɪɟɠɚ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ. əɤ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɦɟɪɟɠɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ: 
ɤɟɪɭɸɱɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɲɤɿɥ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ 
ɱɥɟɧɿɜɲɤɿɥɶɧɢɯɪɚɞ.  
Ɉɞɧɢɦ  ɡɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɛɨɬɢɦɟɪɟɠɿɽɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɫɚɦɟ: 
– ɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ NSBA ɬɚɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
– ɚɤɰɿʀ, 
– ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɛɪɢɮɿɧɝɢ, 
– ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – TLN ɭɱɚɫɧɢɤɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶɳɨɬɢɠɧɟɜɿɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ. 
Ɂɧɚɧɧɹ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɲɤɿɥ. ɍɫɩɿɲɧɿɪɿɲɟɧɧɹɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɪɨɛɥɟɧɿɛɟɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɩɨɪɚɞ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ. Ɍɨɦɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ: 
– Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɝɪɚɧɬɿɜ – ɰɟ ɩɪɹɦɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɝɪɚɧɬɢ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
– Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ – ɳɨɪɨɤɭɬɪɢɪɚɣɨɧɢɞɥɹɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ. Ʉɨɠɟɧ 
ɜɿɡɢɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
– ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɲɤɨɥɚ Ezine – ɰɟ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽɦɚɫɭɧɨɜɢɧ, ɩɪɢɤɥɚɞɿɜɡɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɿɫɜɿɬɭɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
– ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ TLN ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ – ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɱɥɟɧɿɜɲɤɿɥɶɧɨʀɪɚɞɢ; ɰɿɜɢɞɚɧɧɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ TLN ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɡɪɿɡɧɢɯɩɢɬɚɧɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɲɤɨɥɨɸ. 
– ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɥɿɞɟɪɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɥɿɞɟɪɿɜ ... – ɰɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɬɚɤɚ ɹɤ ɩɨɞɹɤɚ, ɜɿɬɚɧɧɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɞɨɫɹɝ ɩɟɜɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ȼɟɥɢɤɚɭɜɚɝɚɭɆɟɪɟɠɿɩɪɢɞɿɥɟɧɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, 
ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɥɿɞɟɪɚɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɨʀɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɲɤɿɥɿɝɪɨɦɚɞ, ɚɫɚɦɟ: 
– T  +  L  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ – ɰɟ ɳɨɪɿɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ. ɋɨɬɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɟɫɿɣ 
ɫɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
– Ɉɧɥɚɣɧɧɚɜɱɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ – School Leaders Network (SLN) [5] – 
Ɇɟɪɟɠɚ ɒɤɨɥɢ Ʌɿɞɟɪɿɜ – ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɭ 2006 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɲɤɿɥ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ʀɯ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜ 
ɲɤɨɥɚɯ. ɌɿɥɶɤɢɭɇɶɸɃɨɪɤɭ SLN ɦɚɽ 5 ɦɟɪɟɠɬɚ 135 ɲɤɿɥ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɭ SLN 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɡ 2006 ɪɨɤɭ, ɚɬɚɤɨɠɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɲɤɿɥɩɨɜɫɶɨɦɭɋɒȺ. SLN 
ɦɚɽ ɫɜɨɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɦɿɫɿɸ ɿ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɽɞɢɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɞɥɹɲɤɿɥ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸɧɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, 
ɫɩɿɥɶɧɨɦɭɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɲɤɨɥɢ. 
ɇɚɠɚɥɶ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ 
ɲɤɿɥ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟɜȺɦɟɪɢɰɿɭ 2003 ɪɨɰɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɨ, ɳɨ "ɬɢɩɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ". ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ ɲɤɿɥ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɡ 
ɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɳɨɛɜɨɧɢɡɦɨɝɥɢɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɞɨɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤɨɠ 
Ɇɟɪɟɠɚɞɨɡɜɨɥɹɽɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ  ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɫɬɨɫɨɜɧɨɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɭɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦɛɭɬɢɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɭɫɜɨʀɯ 
ɲɤɨɥɚɯ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹɭɦɟɪɟɠɿɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɧɚɩ
ɹɬɢɨɫɧɨɜɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
1. əɤɿɫɬɶ. Ⱦɨɫɜɿɞ.  
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɧɚɧɶ, ɩɢɬɚɧɧɹɥɿɞɟɪɫɬɜɚ.  
3. ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɥɿɞɟɪɫɬɜɚɬɚɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.  
4. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭ. ɇɚɜɢɱɤɢ.   
5. ɇɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɇɟɪɟɠɚɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɧɚɛɿɪɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɱɿɬɤɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɫɜɨʀɧɚɞɿʀɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɧɚɫɜɨɽɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɨɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɰɿɥɿ 
ɫɚɦɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɰɿɥɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɧɨɪɦɢɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ  ɹɤ ɨɞɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ. ȼɨɧɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɜɢɜɱɚɸɬɶɬɟɨɪɿɸɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶʀʀɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿɭɫɜɨʀɣɪɨɛɨɬɿɜɲɤɨɥɿ. 
Ʉɪɨɤɢɩɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɜɦɟɪɟɠɿ:  
Ʉɪɨɤ 1 
ȼɢɹɜɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɿɩɢɬɚɧɧɹɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɋɩɿɥɶɧɚɝɪɭɩɚɜɢɹɜɥɹɽɩɪɨɛɥɟɦɭɡ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɮɨɪɦɭɥɸɽʀʀɹɤɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɪɨɤ 2 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɡɩɪɚɤɬɢɤɢ 
Ʌɿɞɟɪɢɜɢɜɱɚɸɬɶɞɚɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɚɩɥɚɧɭɸɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɸɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɞɿɣ .  
Ʉɪɨɤ 3 
Ⱥɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯɡɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɲɤɨɥɢ 
Ʌɿɞɟɪɢɜɱɚɬɶɫɹɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɡɛɨɪɭɞɚɧɢɯ. 
Ʉɪɨɤ 4 
ȼɢɜɱɢɬɢɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɲɤɨɥɿ  
Ɋɿɜɟɧɶ 
Ʌɿɞɟɪɢɨɩɢɫɭɸɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɮɚɤɬɢɱɧɿɞɚɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. 
Ʉɪɨɤ 5  
Ɉɝɥɹɞɪɨɛɨɬɢɨɞɧɨɝɨɡɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɪɭɩɚɡɚɞɚɽɩɢɬɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
Ʉɪɨɤ 6 
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɲɤɨɥɢ 
ɉɿɞɛɢɜɚɸɱɢɩɿɞɫɭɦɤɢɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɲɤɨɥɢ, 
ɦɟɪɟɠɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɿɩɿɞɬɪɢɦɭɽɥɿɞɟɪɚɬɚɣɨɝɨ 
ɞɿʀɡɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ʉɪɨɤ 7 
ɋɩɿɥɶɧɿɞɿʀɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɑɥɟɧɢɝɪɭɩɢɩɥɚɧɭɸɬɶɫɜɨɸɨɫɨɛɢɫɬɭ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɡɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. 
Ʉɪɨɤ 8 
ɋɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹɬɚɡɜɨɪɨɬɧɿɣɡɜ
ɹɡɨɤ 
Ʌɿɞɟɪɢɫɜɹɬɤɭɸɬɶɭɫɩɿɯɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭ 
ɦɟɪɟɠɿɡɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɨɟɬɚɩɧɟȼɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɫɩɪɢɹɽɧɚɛɭɬɬɸɧɚɜɢɤɿɜɥɿɞɟɪɫɬɜɚɬɚɜɩɥɢɜɭ 
ɇɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɡɚɽɦɨɨɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦɩɪɨɯɨɞɢɬɶɜɬɪɢɟɬɚɩɢ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ. ɍ ɯɨɞɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɤɨɠɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɡɦɨɝɥɢ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɬɚɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɤɥɸɱɨɜɿɩɢɬɚɧɧɹɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɲɤɨɥɚɯ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɿɞɟɹɦɢ, 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɱɥɟɧɚɦ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ.  
Ɇɟɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɽɬɟ, ɳɨɥɿɞɟɪɢɦɚɬɢɦɭɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɬɿɥɢɬɢ 
ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɣɨɝɨɭɫɜɨʀɣɲɤɨɥɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɣɟɬɚɩ. ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɭɱɚɫɧɢɤɢɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɪɨɡɝɥɹɞɿɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶɡɚɫɯɟɦɨɸ «ɜɿɫɿɦɤɪɨɤɿɜ». ɐɟɣɟɬɚɩɞɨɩɨɦɚɝɚɽɥɿɞɟɪɚɦɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɜɲɤɨɥɿ. 
Ɍɪɟɬɿɣɟɬɚɩ. ɍɱɚɫɧɢɤɢɦɟɪɟɠɿɡɧɨɜɭɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɬɨɦɭɠɩɪɨɰɟɫɿ «ɜɿɫɿɦ 
ɤɪɨɤɿɜ», ɚɥɟɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɤɨɠɟɧɤɟɪɿɜɧɢɤɨɫɧɨɜɧɭɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɹɽɩɪɨɛɥɟɦɿɫɜɨɽʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɐɟ ɧɚɞɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɜɨɽʀ 
ɜɥɚɫɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɲɥɹɯɨɦɪɨɡɝɥɹɞɭɩɪɨɰɟɫɭɜɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɞɥɹɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɧɚɜɢɤɿɜ. 
Ⱦɨɜɨɥɿɰɿɤɚɜɢɦɽɞɨɫɜɿɞȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ.  
Ɉɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȿurydice 
[1] ( The Educational Information Network in the European Community) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɞɥɹ  ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. ȿurydice ɮɨɤɭɫɭɽɫɜɨɸɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ. ɐɟɜɟɥɢɤɟɞɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ: 
– Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɨɩɢɫɢɿɨɝɥɹɞɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ.  
– ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɬɟɦɚɦ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɚɧɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞ, 
ɲɤɿɥɶɧɚɚɜɬɨɧɨɦɿɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. 
– ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ.  
– ɋɟɪɿɹɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡɨɫɜɿɬɨɸ, ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɝɥɨɫɚɪɿɣ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɲɤɨɥɢɬɚɨɫɜɿɬɧɿɣɬɟɡɚɭɪɭɫ.  
Ɇɟɪɟɠɚ ȿurydice ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɭ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠɜɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹɲɥɹɯɨɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 31 ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɩɿɥɶɧɢɯɞɥɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɨɫɜɿɬɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɫɩɪɢɹɽɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɿ 
ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɰɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɚɛɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɫɜɨʀɯ ɤɪɚʀɧ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Eurybase – ɨɩɢɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ ɿɩɨɥɿɬɢɤɢɜ ɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ 31 ɤɪɚʀɧɢȯɜɪɨɩɢ. ȼɨɧɚɦɿɫɬɢɬɶɬɪɢ ɬɢɩɢ 
ɨɩɢɫɭ:  
– Ɉɝɥɹɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
– Ɉɩɢɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
– ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚɿɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯ  
Ɉɝɥɹɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɦɿɫɬɢɬɶɤɨɪɨɬɤɢɣɨɝɥɹɞɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɜ 31 
ɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɞɨɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɉɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɞɜɚɪɚɡɢɧɚ 
ɪɿɤ, ɬɚɤɨɠɧɚɞɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɨɬɨɱɧɿɪɟɮɨɪɦɢɿɩɪɨɛɥɟɦɧɿɩɢɬɚɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɉɝɥɹɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɭɥɟɝɤɨɦɨɠɧɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢ:  
1. Ɉɫɜɿɬɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɦɨɜɚɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɿɦɚɫɲɬɚɛɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ, 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
3. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ.  
4. Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɚɨɫɜɿɬɚ.  
5. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ. 
6. ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚ.  
7. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɩɨɬɪɟɛɢ.  
8. ȼɱɢɬɟɥɹɦ.  
9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɿɪɟɮɨɪɦɢɿɬɟɦɢɞɢɫɤɭɫɿɣɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ.  
Ɉɩɢɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɞɭɠɟ ɞɨɤɥɚɞɧɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. ɁɜɿɬɢɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɳɨɪɿɱɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢɆɟɪɟɠɿ. 
Ʉɨɠɧɚɤɪɚʀɧɚɨɩɢɫɭɽɨɫɜɿɬɧɸɫɢɫɬɟɦɭɡɚ  11 ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɪɨɡɞɿɥɚɦɢ:  
1. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɭɦɨɜɢɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ.  
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ.  
3. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ.  
4. ɉɨɱɚɬɤɨɜɚɨɫɜɿɬɚ.  
5. ɋɟɪɟɞɧɹɿɩɿɫɥɹɫHɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ.  
6. ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚ.  
7. Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚɨɫɜɿɬɚɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɲɤɿɥɿɞɨɪɨɫɥɢɯ.  
8. ȼɱɢɬɟɥɿɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ.  
9. Ɉɰɿɧɤɚɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ.  
10. Ɉɫɨɛɥɢɜɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɨɫɜɿɬɢ.  
11. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɚɫɩɟɤɬɢɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɧɚɞɚɽɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɨɩɢɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ 35-45 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɥɟɝɤɨɦɨɠɧɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢ:  
1. Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɢɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ.  
2. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ.  
3. Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɚɨɫɜɿɬɚ.  
4. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɫɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
5. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɨɫɜɿɬɚɿɩɨɱɚɬɤɨɜɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ.  
6. ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚ.  
7. Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚɨɫɜɿɬɚɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɥɹɞɨɪɨɫɥɢɯ.  
Ɍɚɤɿ ɦɟɪɟɠɿ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɞɨ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɠɟ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɚɥɟ ɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɡɦɿɧɧɨʀɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɥɨɝɿɱɧɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɹɤɚɛɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛ
ɽɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ. 
Ɇɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɩɟɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɢ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: 
– ɋɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɣ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɨɜɚɝɢɞɨɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞɥɸɞɢɧɢ. 
– ɒɤɨɥɚ, ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɭɬɿ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɬɭ ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɿɤɭ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɤɥɚɫɿɜɬɨɳɨ – ɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɹɜɢɳɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɿ ɹɤ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ 
ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɨɥɚɯ, 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯɿɫɧɭɸɱɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
– Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿ, ɚ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
– ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɿɫɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɤɚɞɪɚɯ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
– Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɲɤɨɥɚɦ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦ ɭ ɦɚɥɢɯ 
ɦɿɫɬɚɯɿɫɿɥɶɫɶɤɿɣɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟɬɢɦ, ɳɨɰɿɲɤɨɥɢ, ɩɨɫɭɬɿ, ɽ 
ɽɞɢɧɢɦɢɨɫɜɿɬɧɶɨɜɢɯɨɜɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɜɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɟɩɪɨɠɢɜɚɽɛɿɥɶɲɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
– ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɭɱɧɹɦ ɪɿɜɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɨɫɜɿɬɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭ, 
ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɫɩɪɢɹɽɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ 
ɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ. 
– Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. EURYDICE (The Educational Information Network in the European 
Community) – Ɉɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɦɟɪɟɠɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. – 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://www.eurydice.org/ – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɡ 
ɟɤɪɚɧɭ. 
2. FidoNet – ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɦɟɪɟɠɚ – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ:  http://www.fido-online.com/ – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
3. Jefferson Country Public School. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.jefferson.k12.ky.us/ – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
4. NSBA – National School Boards Association (School Boards Leadership for 
Student Achievement) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɪɚɞ (ɒɤɨɥɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ) – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nsba.org/tln 
– Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
5. School Leaders Network (SLN) – ɆɟɪɟɠɚɒɤɨɥɢɅɿɞɟɪɿɜ – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: www.connectleadsucceed.org – Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɡɟɤɪɚɧɭ. 
6. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2005. – 252 ɫ. 
7. Ʉɚɥɿɧɿɧɚ ɅɆ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ: Ɇɨɧɨɝɪ. – Ʉ.: Ⱥɣɥɚɧɬ, 2005. – 275 ɫ. 
ɍɉɊȺȼɅȿɇɑȿɋɄɂȿɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕȿɋȿɌɂȼɋɂɋɌȿɆȿɈȻɓȿȽɈ 
ɋɊȿȾɇȿȽɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
ɄɪɚɜɱɢɧɚɈ. ȿ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɢɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɢ 
ɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ. 
ADMINISTRATIVE INFORMATION NETWORKS IN THE SYSTEM OF 
GENERAL SECONDARY EDUCATION 
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Resume 
The author considers different types of information networks, some problems of 
educational information networks formation abroad and gives the characteristics of 
information networks taking into account the usage of information and communication 
technologies in the general secondary education. 
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